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No Mata Kuliah SKS Program Studi SMT Kelas Hari Jam 
1 EKONOMI ISLAM 2 Manajemen A1K 6 Jum`at 2 
2 EKONOMI ISLAM 2 Manajemen A1P 6 Selasa 2 
3 EKONOMI ISLAM 2 Manajemen A1S 6 Jum`at 4 
4 EKONOMI ISLAM 2 Manajemen A2S 6 Rabu 5 
5 EKONOMI ISLAM 2 Manajemen A3S 6 Rabu 2 
6 EKONOMI ISLAM 2 Manajemen B1P 6 Jum`at 15 
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9 EKONOMI ISLAM 2 Manajemen B2S 6 Senin 15 
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